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  2018年１月２４日（水）に愛知大学名古屋校舎 M４０６教室において口頭試問が行われ、審査
委員からの質問に対して、的確な回答が得られた。本審査委員会では、本論文及び口頭試問に基づ
き審査を行い、全会一致で本論文を合格とする結論にいたった。 
 
 
 
 
